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STELLINGEN 
 
behorend bij het proefschrift 
 
“BEING” IN PAIN: THE ROLE OF SELF-DISCREPANCIES IN 
EXPLAINING EMOTIONAL WELL-BEING AND ACTIVITY 
PATTERNS IN CHRONIC PAIN 
 
Hanne P.J. Kindermans 
 
Maastricht, 1 maart 2012 
 
 
 
Aandacht voor zelf-discrepanties in de behandeling van depressie en 
angstklachten bij patiënten met chronische pijn zal de effectiviteit van de 
behandeling verbeteren (dit proefschrift). 
 
Door meer flexibel om te gaan met hun doelen zullen patiënten met 
chronische pijn zich minder ver verwijderd voelen van hun opgelegde zelf 
(dit proefschrift). 
 
Systematische blootstelling aan elementen van het gevreesde zelf kan 
dysfunctioneel vermijdingsgedrag van patiënten met chronische pijn 
reduceren (dit proefschrift). 
 
Primingmethoden in het lab worden overruled door reeds aanwezige zelf-
discrepanties (dit proefschrift). 
 
De relatie tussen zelf-discrepanties en dagelijkse activiteiten dient 
vastgesteld te worden met toestandsmaten (dit proefschrift).  
 
In het begrijpen van de ervaren functionele beperkingen van patiënten met 
chronische pijn zijn de beweegredenen even belangrijk als het 
beweeggedrag. 
 
"Wat niet weet, wat niet deert" geldt niet voor zelf-discrepanties. 
 
Ten onrechte wordt te veel nadruk gelegd op het maken van naam in de 
wetenschap en te weinig op het doen van onderzoek in naam van de 
wetenschap. 
 
Om meer vrouwen in de wetenschap te houden moet geïnvesteerd worden 
in de verlichting van niet werkgerelateerde taken. 
 
"Ideas need to be fruitful; they do not have to be right" (Nathan, 1976, 
p.151). 
